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– высокий уровень потенциальной опасности негативного влияния последствий природных ка-
таклизмов на деятельность предприятий ЖКХ с одной стороны, а с другой – влияния самих пред-
приятий ЖКХ на окружающую среду; 
– социальная значимость деятельности предприятий отрасли ЖКХ, ведь они обеспечивают фи-
зиологические потребности каждого члена общества, предоставляя населению жизненно необхо-
димые услуги. Например, бесспорным является тот факт, что от качества питьевой воды зависит 
жизнь, здоровье и с остальными и благосостояние граждан; 
– экологическая ответственность предприятий ЖКХ, направленная на защиту окружающей 
среды от последствий собственной деятельности – негативного воздействия на окружающую сре-
ду отходов, атмосферных выбросов и сбросов в водные объекты; 
– деятельность предприятий ЖКХ в значительной степени влияет на тенденции развития мак-
роэкономических показателей Украины и ее регионов. Уровень предоставления коммунальных 
услуг влияет не только на такие социальные показатели, как, например, уровень и качество жизни, 
здоровье, но и на покупательную способность населения, социальную напряженность, развитие 
социальной сферы в целом и тому подобное. 
Развитие всех отраслей национальной экономики Украины зависит от состояния, характера ис-
пользования и степени воспроизводства природных ресурсов как обязательного залога существо-
вания всех отраслей экономики. Хозяйственная деятельность предприятий ЖКХ сопровождается 
социо–эколого–экономическими противоречиями, которые препятствуют устойчивому развитию 
всей страны. Поэтому, разработка концепции устойчивого развития ЖКХ, которая стала бы осно-
вой для разработки соответствующих нормативно–правовых актов и программ, является важной 
государственной задачей. 
Переход предприятий отрасли ЖКХ к путь устойчивого развития может быть реализован путем 
внедрения следующих мероприятий: замена технологий производственных процессов, внедрение 
международных социально–экологических стандартов, повышения экологического сознания, 
мышления и ответственности каждого гражданина Украины. 
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Сбалансированное устойчивое развитие предполагает стабильность функционирования, разви-
тие и гармоничное существование хозяйствующих субъектов в экономической среде, природе и 
обществе, что во многом определяется корпоративной социальной  ответственностью и  стратеги-
ей развития, нацеленной, в частности, на  долгосрочные факторы их конкурентоспособности.   
Важным условием устойчивости развития предприятия является оптимизация внутренних про-
цессов, обеспечивающих создание стоимости и достижение стратегических целей бизнеса. Такой 
подход реализуется в концепции контроллинга, который обеспечивает информационную, методи-
ческую и организационно–технологическую поддержку процесса управления,  позволяя перевести 
менеджмент на качественно более высокий  уровень. Современные  концепции контроллинга 






бильного  развития предприятия – например, концепции, ориентированные на достижение взаимо-
связанных целевых показателей, на создание добавленной стоимости, на обеспечение рациональ-
ности управления, на стратегическую навигацию, на устойчивое развитие  и оптимизацию интере-
сов заинтересованных лиц.   
Важнейшим содержательным блоком контроллинга является контроллинг затрат, предполага-
ющий не просто их снижение, а  регулирование бизнес–процессов для достижения целей предпри-
ятия  с  максимальной  отдачей от используемых ресурсов, создание ценности для потребителя и 
оптимизацию стоимостной цепочки. В частности, он обеспечивает: привлечение внимания к стра-
тегически значимым объектам затрат и расчет их себестоимости в стратегическом планировании и 
анализе; оценку и  контроль управленческих решений, влияющих на издержки (на стадиях плани-
рования, бюджетирования и реализации); оценку эффективности бизнес–процессов с точки зрения 
ресурсоемкости и создания добавленной стоимости и ценности для потребителя;  сопоставление 
затрат и выгод (прибыли, ценности для потребителя, конкурентных преимуществ и т.д.); выявле-
ние ограничивающих факторов и возможностей оптимизации использования ресурсов при суще-
ствующих ограничениях; расчет себестоимости продукта на всех стадиях его жизненного цикла; 
информационное обеспечение анализа цепочки ценностей, выявление возможностей оптимизации 
бизнес–процессов; формирование целевых показателей себестоимости и оценку возможностей их 
достижения; выявление носителей затрат и  регулирование затратообразующих факторов; монито-
ринг отклонений затрат от заданных значений в процессе формирования, контроль издержек; 
оценку эффективности отдельных сегментов и другие.  
Построение контроллинга затрат предполагает реализацию целого ряда взаимосвязанных про-
ектов по реорганизации системы управления бизнесом. В первую очередь это – оценка стратегии и 
целей бизнеса, в зависимости от которых может существенно меняться и концепция, определяю-
щая принципиальную схему и конкретные механизмы управления затратами. Так, при выборе 
стратегии лидерства по затратам или сфокусированной стратегии низких издержек, важно сниже-
ние затрат на всех этапах стоимостной цепочки, соответственно и система управления должна 
быть нацелена на поиск путей их минимизации. Стратегия дифференциации и сфокусированная 
стратегия дифференциации предполагают повышенные издержки на создание  специфических и 
уникальных ценностных характеристик продукта, выделяющих его в глазах потребителя, поэтому 
здесь важно не снижение затрат, а обеспечение при их допустимом  уровне необходимых качеств 
и атрибутов товара или услуги. Стратегия оптимальных издержек дает возможность сочетать их 
низкий уровень и отличительные свойства товара, что требует комплексного подхода к управле-
нию затратами и нацеленности на поиск организационно–технологических новаций [1].  
Следующим шагом является оценка эффективности структуры бизнеса, анализ последователь-
ных видов деятельности, создающих ценность для потребителя (стоимостной цепочки) и  поиск 
путей их оптимизации через  реконфигурацию  бизнес–процессов. При этом важно соотнести из-
держки с процессами, в ходе которых формируется стоимость, для оценки возможности снижения 
затрат и реализации конкурентных преимуществ. В системе контроллинга оценивается целесооб-
разность структурных изменений: создания новых или ликвидации существующих производств, 
заготовительных или сбытовых подразделений, использования аутсорсинга и инсорсинга, пере-
смотра режимов поставок и других структурно значимых решений. В организационно–
функциональной структуре предприятия выделяются центры ответственности, определяются и 
согласуются их цели и полномочия. 
Контроллинг затрат предполагает актуализацию информационных потоков, обеспечивающих 
регулярную информацию о затратах центров ответственности, сегментов и бизнес–процессов для 
оценки их эффективности, оперативные данные о затратах и образующих их факторах для мони-
торинга,  контроля  и регулирования. Контроллинг определяет информационные потребности ос-
новных звеньев управления затратами, источники и процедуры обработки данных и соответству-
ющим образом реконструирует систему движения информации, к элементам которой относятся 
содержание и качественные характеристики информации, поставщики, реципиенты, регламенты, 
процедуры и IT–платформы.  
Целевая концентрированность  системы контроллинга затрат во многом зависит от выбора 
ключевых показателей для центров ответственности всех уровней. В стратегическом управленче-
ском учете и контроллинге известны и используются различные системы показателей, рассмот-
ренные в трудах Д. Нортона, Р. Каплана, П. Атрилла, Э. МакЛейни, К. Друри и других, их выбор и 
адаптация к конкретным условиям бизнеса является одной из задач контроллинга [2]. В области 







и качества внутренних процессов, например, уровень непроизводительных расходов и потерь, 
время простоев, себестоимость операций, доля затрат на осуществление процессов, не добавляю-
щих ценности продукту, среднее время обработки, затраты, связанные с низким качеством и дру-
гие.  
Ядром контроллинга издержек  является система управленческого учета и, в первую очередь, 
учета затрат, так как именно в ней осуществляется формирование необходимой для управления 
информации и реализуется значительная часть контрольных функций. Реформирование или мо-
дернизация системы учета затрат является важнейшим этапом при построении контроллинга на 
предприятии и предполагает, в частности выбор  методов и вариантов его построения, определе-
ние круга объектов отнесения  затрат и (бизнес–процессов и операций, функций деятельности, 
стоимости для потребителя и видов деятельности, создающих эту стоимость, атрибутов и стадий 
жизненного цикла продукта, стадий движения в процессе создания стоимости и пр.)  и видов  учи-
тываемых затрат  (будущих, прогнозируемых, оценочных, альтернативных затрат и пр.), выбор и 
построение калькуляционных систем с учетом возможностей их сочетания и развития; разграни-
чение задач, решаемых в системе финансового и управленческого учета затрат и построение инте-
грированной (дифференцированной) учетной системы в соответствии с концепцией  контроллинга 
и существующими  регламентами. 
Не менее значимыми стадиями в формировании системы контроллинга затрат являются  внед-
рение бюджетирования, регламентация процедур мониторинга и оперативного  контроля, а также 
создание упорядоченной системы аналитических отчетов и обсуждения результатов и проблем. 
Создание системы контроллинга затрат, сориентированной на повышение эффективности 
управления издержками и достижение стратегических целей  предприятия будет способствовать 
обеспечению его сбалансированного устойчивого развития и конкурентоспособности в долго-
срочной перспективе. 
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Індикатором розвитку економіки будь–якої країни є ринок праці та процеси, що відбуваються 
на ньому. Численні аналітичні напрацювання щодо ринку праці України не супроводжуються 
втіленням у життя науково обґрунтованих пропозицій з вирішення ключових проблем. Серед них 
– освітньо–професійні диспропорції, структурні зміни, низька продуктивність праці, нерозвинене 
мотиваційне середовище неперервного розвитку та інноваційної діяльності населення. Як 
наслідок, розвиток ринку праці України супроводжується поглибленням структурних проблем та 
подальшою втратою конкурентних позицій у глобальному просторі, підтвердженням чому є зрос-
таючі міграційні втрати. Лише за офіційними даними, станом на 2015 рік, 6 млн. мігрантів–
громадян України перебувало за кордоном, що становить близько 33% чисельності економічно 
активного та 14% усього населення країни [1]. Ситуація в Україні, що склалась в останні роки на 
ринку праці є гіршою  за всі роки існування незалежної України: високий рівень безробіття, відтік 
найрозумніших та перспективних кадрів, дискримінація та низький рівень оплати праці. Такий 
стан  передує  початку глибокої затяжної депресії, а тому потребує негайного переосмислення 
стратегій та підходів до їх формування. Необхідні певні структурні зміни. 
Розуміючи теоретичне  коло проблем маркетингової концепції ринку праці, звернемось до 
окремих практичних моментів, актуальних для України. Україна належить до держав з трансфор-
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